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* 
D O N MIGUEL BANUELOS, 
y Fuentes, Secretario de el Rey 
de las Sicüias, ComiíTario Orde-
nador de los Reales Exercitos, 
Intendente General de efta Pro-
vincia -Corregidor por íu Ma-; 
gcftad de fu Capital,y Préndente 
déla Univerfidad |Cafa de Con-
tratación j y Confutado de ella, 
y de fu Junta particular, y Co-
mercio. 
Búa*,*} UO 
f 
AGO fabef i k Jufticiide /¿M*V 
que por el lluftrifsimo SénóJ?; 
Don Miguel de Müzquiz, del 
Confejo de fu Mágeftad, fü 
Secretario de Filado, y de el 
Defpacho Uníverfal dé Hacien-
da , Prcfidente de fu. Confejo 5 en papel de diez y 
feis de Enero deeíle año, fe me participo la Orden, 
que fe ligue* •' \ 
„ EL REY ha llegado a entender, que es de^  
y J mafiada ia extracción de dinero, que fe hace por 
„e l Cáñamo , que viene "de fuera del Reyno para 
„ el Servicio de la Marina. CAÁ' 
„ A fin de evitarla quiere que V. S. le .dedi- pj^^i,^/^, 
„que á tomar por si, 6 proponerlas providencias, cgJ¿cí)Adi€añmo. 
„ que tenga por mas eficaces afomentar la Coíecha a \* y , , ,v,., 
S 1de elle, fruto en la Rrovincia de Burgos , por lft 
!>' A t x »4 u e 
pjalOrdeü pera qué 
" * «? 1 . . . 
^' %, 
Encarga fe fomente 
^eficacia lafiemhra de 
efie genero , / que fe 
apliquen a tita ¡es La-
bradoras. 
Otra, que f reviene 
haver pajfado i los Rty-
fios de Andalucía , el 
Señor Don Pedro <2aJli~ 
Ha, Cavatlero de l9J 
^iitfejosdi Caftúla.y 
G*err*t y Deíe^do, 
fara los aflumptos ftrtt-
ntcientet i la'eavatletia 
del teyno,y nombra-
dofe en fu Jgjrdr , ¿ ¡n_ 
ter¡n h aufencia at Se-
i^DoHjofeph Maflutl 
¿Jeminguez., 
5 , que en ello Intcrcfa el Servicio de S. M . y el bc-
nehcio- de los Na curóles de la mifma Provincia: 
'•Prcvcnaolo-a V. S, de fu Real Orden para que en 
„efta inteligencia emplee V. S. fu crédito con los 
„ Tenatcmentes de aquel País, y fu zelo, y afetivi-
j^dad , para pérfuadirles a que: en las tierras que no 
„ dan otro fruto ,. y que íean, proprias para la cria 
,ydeÍ Cáñamo", fe dediquen a fu cultivo como les 
„combienc y aífegurados de que fe les tomaran á 
„ precios regulares para el Departamento detF.erról 
„ lá porción que recogieron. 
Ademas de la referida Orden fe me han remeti-
do de la de S. M . vcrbalmentc los encargos para que 
gane tiempo en el efecto de efte preciólo Ramo de 
Agricultura, que la experiencia acredita las coníide-
rablcs utilidades que produce á'los que lo han inten-
tado en otras partes, baxo cuyo concepto, y el de 
que oirá S. M. con mucho grado la aplicación de los 
Naturales de efta Provincia , en una idea que tan-
to combicne a fu Real Servicio , y al bien de los 
que puedan ponerla en practica -.Debo efperar que 
por uno, y otro fin fe dedicará defde luego con la 
mayor ehcacia la referida Jufticia á infpirarlo , y 
perfuadirlo , juntando los Labradores , que tengan 
tierras de regadio , y aptas para tratar el modo de la 
execucion,- y la brevedad; embiandome Teftimonio 
de haveclo afsi executado , y de lo que poce mas, 
o menos podrá dar de si en fu Termino , y Turií-
dicción. t b 
Igualmente hago faber a dicha Jufticia.,'. que 
por el Excelentísimo Señor Don luán Gregorio Mu^ 
mam, Secretario delDefpacho Univerfal de la Guer-
ra , en contexto de diez y nueve de Febrero me pre-
viene lo fignicnte:. 
,,Haviendo concedido el Rey licencia para pa£ 
„ far-á los Reynos de Andalucía , á Don Pedro de 
«Caftilja>Qivallcro,' Miniftro de los Confejos de 
7 R i ' / G u e r r a > Y Delegado inmediato á ia 
>,Kcai Perfona de S. M. en todos . los aflumptos 
„pcr-
„ pertenecientes a la Cavallerla del Reyno , con U 
„ Jurifdiccion fobre todos los negocios dependientes 
„ ele las Reales Maeftranzas de Sevilla , y Granada^ 
„ y fuero que gozan fus individuos, todo conforme 
,, á las Cédulas Reales , y Ordenanzas eírablecidas* 
„ y publicadas. Ha nombrado S. M , á D> jofeph Ma-
„ nuel Domínguez, Miniflro del mifmo Confejo, para 
„ que durante fu aufencia exerza el Empleo deDe^ 
j , legado inmediato > con las mifmas autoridades * y 
„ facultades con que lo ha exercído el mencionado 
„ Don Pedro de Caílilla ••> y manda, que á fus Def-
„ pachos, y Ordenes , que comunicaík fean obede-
„ cidas por las refpectivas Juílicias de los Reynos de 
„ Andalucía , Murcia ; Provincias de Eftremadura> 
j , Mancha, y las dos Caítillas, en la, mifmá forma 
„ que lo han hecho con las que fe han dado por él 
„ expreífado Don Pedro de CaPtilía > participólo á 
„ V. S. de fu Real Orden para fu inteligencia, y 
„ cumplimiento en la parte que le toca , paOando 
3 > los refpecYivos avifos de efta Reíolucion á los Pue-
„ blos de eíTe Partido , para que les conftc j dando-
3, me avifo de fu recibo* 
Y en confequencia de dicha Orden , prevengo < ^y K. mMfm^ 
. J1 . r r 5 di iliaft guarden.,) 
a la nominada Juiticia , que iiempre que le la-co- euwfUn las que ám¿ 
municare alguna otra por el Señor Don Tofeph Ma- dicho, Sdor Don ff>J¿pb 
i .-v • \A* -a. J i r ^ r • i r Manuel Dornwitte'i. • 
nuel Domínguez , Mmiltro del Cornejo , en los ai- * 
funiptos pertenecientes á la Cavallcria del Reyno, 
las haga obfervar, y cumplir fegün, y en la forma 
que fe maníflefta por la iníerta. 
Por el Capitulo veinte y feis de la Inftruccíon %é fe cumpla hOr¿ 
de Intendentes de trece de Oclubrc de mil fetecien- ZToTd'eMol'^Tll 
tos quarenta y nueve , íe me encarga mucho la con- memo de ?lanuos ,yre* 
fervacion de los Montes, y aumento de Plantíos pa- tátanlosTtjlimmosdé 
i T, i • ¿ v i • l 1 r ' , cuo en la forma, que re^ 
ra la fabrica de Navios, hornato, y hermoíüra de partidas -veces ¡fia en 
Jos Pueblos , y que no falten los preciflos Abados cariado, y amo je hace 
de Leña, y Carbón} y relpe&o de que en c fia par- W*** 
te fe experimenta en las Juíticias emifion , y ma-
licia fin poderfe dar crédito a los Teítimonios que 
embian de haver cumplido poique no fon fieles, pues ntim ^ H
 A l c n 
en los Logares de la Sierra } y otros donde hay 
Monees, y fon apropoíito para fiemhra de Villota, 
y Piñón, en lugar de hacer cfta , guiar , y limpiar 
r¿$>tte ámponfan Us 
'Caminas ,jt Puentes,por 
'ios perjuicios ,qm de no 
'kaverfe hecho por ¡a 
emifsion dé fus Jafli-
gías, Ce caufa d los Vían* 
íiantest 
n 
un 
los Arboles, Encinas., y Pinos nuevos , coteandolos 
•y guardándolos de los Ganados para que no quite 
las Guias, y Tallos, folo quieren cumplir con  
Piando de Sauces, Chopos, ó Alamos, en parages 
inútiles para fu coníervacion, fin guardarles, ni cas-
tigar a los que por s i , ó fus Ganados ( que traen 
valdios) les caufan daño. Por lo que , y lo que im-
porta a la caufa publica la obfervaneia de la Real 
Inftruccion , advierto a dicha Jufticia, que acercán-
dole el plazo de mi Viftta á la Provincia , no diíi-
mularé el defeuido que en efta importancia notare, 
y procederé contra los negligentes , ó maliciólos, 
con el rigor que las Reales Ordenes preferiben , y 
dicha Jufticia ferá exacta en remitir á la Cabeza de 
Partido de fu Departamento los Teftimonios en el 
plazo que la mifina Ordenanza determina, fin ma-
yor dilación; y en ia conformidad, que previenen 
las Ordenes anteriormente comunicadas. 
Todos los Viajantes fe quexan del mal eílado 
de los Caminos , defeuidados enteramente por las 
Junadas, que deben vigilar en fus reípectivos Tér-
minos de que fiempre eftén transitables, fin riefpo, 
* * 1 - 1 1 
ni incomodidad, reconociéndolos con frequencia,/ 
reparando los daños que hicieren los tiempos, y tí 
continuo tranfito de carruages , fin dar lugar á que 
fe aumente el mal , y fea mas difícil, y coftofo el 
remedio. Por lo qual, y el particular fervicio al Rey, 
y al publico en que los Caminos fe mantengan co-
mo es razón , formando Calzadas , Cantarillas , v 
Puentes, ícgun las proporciones de los Pueblos, con 
advertencia de que dichos Caminos han de tener por 
lo menos veinte y quatro pies de ancho en íu per-
ficie , para que palien libremente dos Coches, ó Car-
ros á la par : Ordeno á dicha Jufticia lo haga afsi 
executar , cumplir, y obfervar en lo refpeclivo 4 fu 
Termino , y Jurifdiccion ¡ fin la menor omibon, 
pues 
pues de lo contrario ferá refponfable á-los daños, y 
procederá contra ella con el mayor rigor. jfufe.aU , i*kt 
igualmente prevengo á dicha Juílicia ponga el ¿Cuartos de las Poffa* 
mayor cuidado, vigilando en que eílén limpios , y das>, efimt M*ncos>J 
J . , . ° ¡: , l ."••- ; i i FT r -i limpios, y las Lamas dé-
muy blancos los cjuarcos de avitacion de las Poia-J z e n t e s ¿e yuena ropa, 
das, con Camas curiofas, y acomodadas para la de- para U comodidad de los 
.cencía de los Viandantes i por loque los Mefoneros, 0eJPeieu 
íin mas empeño, que cobrar con exceíTo de los Huef-
.pedes, hacen poco cafo del bien, ó mal eftár de eftos. peencariafe la- apre-
so vigilandoíe tampoco como fe debiera en lim> henfion.de Gente odojfat 
piar los Caminos , y los Pueblos de Gente ociofa, y ^ entretenida,y de 
r . 7 * . . - 1 1 los Ueferiares , fin di. 
y mal entretenida, que los perturba, ni de laaprr- fimuloahsum ni tolerar^ 
henfion de Defertores , que hallan facilidad en los ^e los Vecinos >y Pay*. 
TÍ r i J /Í*J r J (anos Jos abrí<?uenpro-
Payfanos para muda de vellido , y fcgiur veredas ex- Jcgd¡endo com\e/osfa. 
vcufadas, á fin de evadirfe de que los coxan, no obf- gun Us Ordenes comuni* 
cante las repetidas Ordenes expedidas á efte fin. Reen- cadas* 
-cargo á la referida Juílicia las hagaobfervar , zelan-
do ibbre. uno , y otro con el mayor cuidado, en in-
teligencia de que íl fe verificare omifion, tolerancia, 
.o que fe defeubra algún Payfano , que incurra en ella 
falta, experimentará el mayor rigor , y las penas 
impueílas por las mifmas Ordenes. ~ ¿ 
r» i • i r r 1 n 1 1 ts i" Que fé partíei, y pon-
Padeciéndole atralo en el Pago de los Reales ¡a e n ¿n% Peales, 
. Tributos, y que quanto mas fe recargan los Pueblos manto fe e/le devisada mas fe impoísibilitan, fin culpa por lo regular de h?PJ»de. DiffY.e r M r i i n> • del ano próximo pafijado* 
•. los primeros Contribuyentes, y íi de las Julticias, que, 
6 no fe aplican á la Cobranza , o fe quedan con los 
Fondos para negociarlos á fu provecho , de que fon 
repetidas las experiencias, y dan motivo áCoilas,y 
Gallos, que pudieran exeuíaríe poniéndolos en Arcas 
Reales á los, plazos feñaladcs , me es precifTo advertir 
a la, Jufticia de dicho Pueblo, procure'con la mayor 
exa¿litud hacer las Cobranzas, y acudir á dichas Ar-
cas con quanto elle debiendo , halla el Tercio cum-
plido en fin de Diciembre del año próximo pallado, 
pues de lo contrario íe procederá contra ella , y áíu 
coila á la exacción. 
Siendo uno de los mayores beneficios de la Re- „ "£** fe fimtttt k 
vi . i r J i /-> J T n Cria de Ganados Lana* 
publica, el tomento del Ganado. Lanar, y Bacuno, m,y Baanos.. 
& » " • • ' • ' . n o 
no folo por el bien que reinita á" jos Naturales, ypa* 
ra el cultivo de las Tierras, íí no por las utili-
dades, que dexan a los Proprietarios: Encargo en la 
propria forma á la referida Jufticia fomente el aumen-
to de ellos en el expreíTado Pueblo , á proporción de 
la comodidad de fus Vecinos, y Paftos, animando a 
los Labradores a que empiezen aunque fea con pe-* 
queño Rábano. 
Mntárgafe idílica- Como el Real piadofo animo de Si M. íiem-
'M*Mléum*iéd'*tr¡' difeurre en el bien , y aumento de fus Vaflallos, 
úFakritét, y Comer- y quiere que tus Theíoros no ie extra-ygan del Key-
tifptr la utilidad, qag R O fmo q u e c¡ r Culcii entre los Naturales , por me-
de ello reíulu táni$ i ,. i i f « N i A * 1 ^ I A \ 
les Particttlms, come " 1 0 ®e *a aplicación a la Agricultura, a ios Artes,a 
aLEjade. las Fabricas, y al Comercio, que conítituyen ricos, 
y poderofos los Eftados; prevengo á dicha Jufticia lo 
haga a fus Vecinos, que qualquiera que por fu apli-. 
cacion, fus proporciones , y íii efpiritu quiera acredi-
tarle de buen patricio , adelantando fus penfamientos 
al progreíTo de tan importantes fines, puede propo-
nerlo, premeditando bien fus proyectos, y fus pía-
nos, para que mis Oficios a favor de los aplicados, 
y íus prudentes ideas hallen fácil acceíTo en fu Ma-
geftad , y eípeciaime«tc. en Agricultura, y Fabricas 
deben fer mayores los cfmeros j pero dolorofamen* 
te fe experimenta , que la pereza \ y defeonfianza de 
la gente abandona citas dos direcciones , que condu-
cen a la Riqueza , á la Población, y á la fuerza de 
la Monarquía por Mar, y Tierra, y á poco examen 
que cada uno hic'ieíTe lo hallaría verificado en las 
demás potencias , que no han tenido otro origen 
para fer rcfpetables, que el zelo, patricio , y unión 
de fus Naturales, al bien común , y gloria de fus 
Soberanos ; en inteligencia , que S. M . protegerá , y 
aliviará los particulares que fe alienten á mejorarlas 
Fabricas ya eftablecidas en efta Provincia, ó que de 
nuevo fe efrablccieren de qualquiera cxpccuquc fean, 
c o m o n ° exceda de los términos de razón ; y yo lo 
esforzaré con la feguridad de que el rriinifterio eftá 
•propenfo á promoverlas \ y con el defíco de que en 
el 
el tiempo de mí Govíerno fe defííérre la deíidia,. y» 
la pobreza,-y fe facilite á todos los Pueblos la feli-
cidad que les anhelo. . J^aefe rémitm ht 
Sieodo notable, y víciofo el atraíío que feex^ fZ'" d* S^™} 
{ i ) Armiños, a la v>oñ-
perimenta en la remiísion de las Quentas de Proprios* tadurU dé ¡fia c'mdad, 
y Arvitrios, y Tcftimonios de fus valgres para for- f'*g»n que repetidas ve-
1
 t . . i p i n \ - i c** *fi& mandado con 
mahzar los arreglas íobre que cita repetidas- veces > /„, feftimonim de fus 
mandado á las Juílieias la exactitud con que deben» valores ty Cargas, en el 
cumplirla, confequente á las Ordenes , que les eftá. rj^oUrmlnoi& pehé 
comunicadas, y encargandofemenuevamentepot los* 
Señores del Conícjo, en la de veinte de Febrero pro-* 
ximo paífado, que fe me comunicó por el Señor Don 
Manuel Bezerra , Contador General, diíponga los mas, > 
cftrechos procedimientos , paraí que con la mayot» 
promptitud íc me pallen por los Pueblos, y remitan» 
al Confcjo con el Informe , y Extracto correfpon-^  
diente, y que les obligue por los medios que tcn-s 
ga por mas convenientes a las Juíficias deloü-rdc;eft*: 
Provincia, á que prefenten las Quentas de los .cita4 
clos Ramos en la Contaduría Principal de ella, en el 
prcciíTo termino que preferive el capitulo feptimo de 
la Real ínfttúccion de treinta de Julio de mil fetecien-
tos y fefcntá, íin admitirles fobre eftc punto la me-* 
ñor efeufa , ni dilación con pretexto alguno , puespof 
la culpable omiíion en una, y otra Remeía , no íé 
ha podido formar por la Contaduría General el Efta^ 
do , para dar quenta á S. MI por lo qual ordeno! 
dicha Jufticia haga remitir k mi poder, y á la Prinr ¿ 
cipal de efta Capital, en el preciíío termino de ocho 
días las Quentas de fus Proprio$, y Arvitrios, haftf 
fin de Diciembre de el año próximo parlado, y Tef-¡ 
timonio de fus valores, con diílincion de cada Ramo, 
y efecto , y las precilías cargas irnpueftas fobre ellos, faé*W*dft U Veda 
V a que deban contribuir , con apercibimiento , que d/la.cr*x* * ? *efc*>¿ 
en íu dere&o , y hn mas dilación deipachare Mini i - poprefnptoen ¡aürde-
ero,que á cofta de la mifma-Juílicia los recoxa. «anz*jquedefUe. luip 
Siendo el preíentc tiempo eldela Veda G-neral, r¡vo¿S¡Pp7é^if% 
y annual de laCaza, y Pefca, que dcÍ>eprincipi¿r en **ftc fiyá no e/iuv.ere hechot 
mes, y concluir en efde Julio,inas,ó menos fcgun a Si- r;mi*¡e"f. Z'ft™*™ 
J J ? * W de elio a la Gabt%A del 
tU*~ Partida 
tuacion, Clima, T Montes de caéa País, todo con arre-
cío alas Leye$,Reales Pragmáticas, y Ordenes a eílerm 
comunicadas,y especialmente á la de diez y fas de £*&& 
ro:de'milfcceciencosíefcncayuno,quclascomprchcn. 
de; y el modo, y forma en que. fuera de Veda de ambas 
expecies fe debe -uíar de la diverfion de Caza, y Pel-
ea , por los aficionados a quienes es permitida, fe me 
encarda de orden de la Junta de Obras, y Boíques, 
en Cartas de Don Jofeph Prieto, de cinco de Enero, 
dcefte año, difpongafe publique afsi en efta Capital, 
como en los Pueblos de la Intendencia de mi mando la 
referida Veda de Caza, y Pefca,en el prefente año , coa 
todas las precauciones,que convengan al defeadocfe&o, 
de que fin perjuicio dexercero fe multipliquen, y abun-j 
denlas expecies de una, y otra elafe para honefta recrea-* 
cion de los que cftán declarados pueden tenerla en todo, 
el demás reftodel año, con los Perros, é Inftrumcntos 
no prohibidos; bien entendido, quede fu contravención 
havránde ílipür las Penas, y Multas contenidas en la 
mencionada Orden imprcíTa del año de fefenta y uno, 
y las demás que correfpondan á fu tranígrefsior\:En cu-
ya virtud , ordeno á la referida Jufticia, que baxo de 
ellas la haga obfervar,y que fin.mas dilación fepublique 
la Veda (íi ya no eftuviere hecho) por voz de Pregonero 
íi le huvicre, óen Concejo pleno-, remitiéndome , ó á 
el Oficio de Jofeph Julián de Villar, Efcrivano del Nu-
mero, Guerra, y Comifiones de efta Ciudad, 1 eftimoi 
niode ello , íi dicho Pueblo fuere de cite Partido , y en 
fu defecto a la Cabeza del de fu diftrito. Y al Veredero 
que lleva efta Orden fe le dará Retibo de ella, y por fu 
trabajo fzevAc&yóJiém,eon mas y&mteyoc/iotinñ 
por los derechos del Oficio, pagel, éimprefsion, fin de-
tenerle mas que una hora, opr^ ue fi fe hicieífe de mas fe 
le ha de fatisfacer al refpc|o de quatrocientos mrs por 
día. Dada en Burgos á / ¿ ^ z ^ d c Marz® de mil 
setecientos fefenta y ficte. 
Von Mlguíl Bamghsi 
{ * ^ 5 ^ Por mafid.de fu SeñoríV. 
^ — - _ - > b Francifco de V¡llafr*mc¡} 
Por la Efcrivanú de Com ilion». 
, 
